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EDITORIAL
La revista Ingeniare publica artículos derivados de la investigación científica en las distintas 
áreas de ingeniería y otras ciencias afines, con el fin de convertirse en un instrumento para 
la difusión de la investigación, el desarrollo tecnológico y los resultados de investigación en 
la comunidad científica y académica. Cada día  la  revista hace un esfuerzo por mejorar su 
calidad y compromiso ético, apegándose a los estándares de buenas prácticas editoriales y 
buscando aumentar su visibilidad en bases de datos y servicios de indexación reconocidos.
Distintos  temas  tratan  los artículos publicados en esta edición. Por ejemplo, cómo pueden 
modelarse las condiciones laborales en un protocolo, a través del análisis factorial. De otra 
parte,  relacionado  con  la  logística,  dos  artículos  se  incluyen:  uno,  que  trata  sobre  la 
descripción de la carga movilizada en Colombia en los dos últimos años; el otro, habla sobre 
la movilidad de los biciusuarios en un sector de la ciudad de Bogotá. De otra parte, otro de 
los  artículos muestra  cómo  se  aplicó  el  diseño  de  experimentos  para  detectar  el  nivel  de 
probióticos  en  cereales  empacados.  El  desarrollo  tecnológico  también  se  tocó  en  esta 
edición  con  dos  artículos,  uno  dedicado  al  desarrollo  de  una  herramienta  para  sistemas 
embebidos y el otro, dedicado al desarrollo de un plan de mejoramiento para una empresa 
basado en una aplicación.
Como  puede  verse,  la  Revista  Ingeniare  se  ha  constituido  en  un  espacio  para  que  los 
autores de distintas investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones puedan darlos 
a  conocer  por medio  de  sus  artículos  científicos.  Invitamos  a  la  comunidad  interesada  en 
divulgar su trabajo a hacerlo a través de nuestra revista.
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